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Ìèíóëèé ð³ê áóâ ùåäðèì íà äîáðîòí³
êîìïàðàòèâ³ñòè÷í³ äîñë³äæåííÿ, âèáóäîâàí³ íà
ð³çíîìó ìàòåð³àë³. Öå é “Ïîåòèêà ä³àëîãó”
Ï.Ðèõëà, “Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà è íàöèîíàëüíûé
èìèäæ” Â.Îðºõîâà, “Ïåéçàæ³ ëþäèíè”
ß.Ïîë³ùóêà, “Ìèô. Ëåãåíäà. Ë³òåðàòóðà”
À.Íÿìöó, ìîíîãðàô³÷íà ñòóä³ÿ Í.Áåäç³ð ïðî
ðîñ³éñüêó ïîñòìîäåðí³ñòñüêó ïðîçó ó ñõ³äíî-
òà çàõ³äíî-ðîñ³éñüêîìó êîíòåêñòàõ,
òåðíîï³ëüñüêèé òà êè¿âñüêèé ùîð³÷íèêè.
Áóêâàëüíî íàïåðåäîäí³ íîâîãî ðîêó â³äáóëàñÿ
ïðåçåíòàö³ÿ íîâî¿ êíèæêè Ä.Íàëèâàéêà
“Êîìïàðàòèâ³ñòèêà é ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè”.
Ïîì³òíèìè â íàóêîâîìó æèòò³ ñòàëè
êîìïàðàòèâ³ñòè÷í³ êîíôåðåíö³¿ â Áåðäÿíñüêó
òà Êèºâ³. Îñòàííÿ – “Ïàðàäèãìàòèêà ñó÷àñíî¿
êîìïàðàòèâ³ñòèêè é ì³æíàö³îíàëüí³ êîíòåêñòè
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè”, ïðîâåäåíà â ²íñòèòóò³
ë³òåðàòóðè, çíàêîâà: ÷è íå âïåðøå â ïîä³áíèõ
êîìïàðàòèâ³ñòè÷íèõ çàõîäàõ âçÿëè ó÷àñòü íå
ëèøå (çà òðàäèö³ºþ) ó÷åí³ ç Ðîñ³¿, êîëèøí³õ
ïîñòðàäÿíñüêèõ (ñåðåä ÿêèõ ïðèáàëò³éñüê³,
Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí) ðåñïóáë³ê, à é ç
Ïîëüù³, Éîðäàí³¿, ²ðàíó. Âïåâíåíî çàÿâèëè ïðî
ñåáå êè¿âñüêà, òåðíîï³ëüñüêà, ÷åðí³âåöüêà
êîìïàðàòèâ³ñòè÷í³ øêîëè.
Âàæëèâèì äëÿ ðîçâèòêó ïîð³âíÿëüíîãî
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà â Óêðà¿í³ ñòàâ íàâ÷àëüíèé
ïîñ³áíèê Ì.²ëüíèöüêîãî ³ Â.Áóäíîãî
“Ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”: Ó 2 ÷àñ-
òèíàõ. ×. ². Ëåêö³éíèé êóðñ. ×. ²² Ïðàêòè÷í³
çàíÿòòÿ. – Ëüâ³â, 2007). Öå äðóãèé ïîñ³áíèê,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñòóäåíò³â, íàñàìïåðåä
ìàã³ñòð³â-ô³ëîëîã³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Óêðà¿íè. Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ áóëà
“Ë³òåðàòóðîçíàâ÷à êîìïàðàòèâ³ñòèêà”, âèäàíà
çà ðåäàêö³ºþ Ð.Ãðîì’ÿêà 2002 ð. â Òåðíîïîë³.
Àëå ìåòà öèõ äâîõ êíèæîê áóëà âñå æ ð³çíà:
Çà çàäóìîì, ïèñàâ Ð.Ãðîì’ÿê, “Ë³òåðàòó-
ðîçíàâ÷à êîìïàðàòèâ³ñòèêà” – öå “ïîñ³áíèê äëÿ
ïî÷àòê³âö³â, ÿê³ ïðàãíóòü íàáóòè ñèñòåìó çíàíü
ç ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè [...], ³ íå
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²ëüíèöüêèé Ìèêîëà, Áóäíèé Âàñèëü. Ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî:
Ó 2 ÷. – Ëüâ³â: Âèäàâíè÷èé öåíòð ËÍÓ ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, 2007. – 280 ñ.
ïðåòåíäóº íà óí³âåð-
ñàëüíèé ï³äðó÷íèê ÷è
ãëîñàð³é íåñóïåðå÷ëè-
âî¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè
[...]” [1, 4-5]. Îäðàçó
çàóâàæó, ùî öå âèäàííÿ
é äîñ³ íå âòðàòèëî ñâîº¿
âàãè, õî÷ áóâ óæå é
“Ëåêñèêîí çàãàëüíîãî
òà ïîð³âíÿëüíîãî
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà”
(×åðí³âö³, 2001), à
ïîòîìó é ³íø³ âèäàííÿ. Çãàäóþ öåé ïîñ³áíèê íå
ç ìåòîþ ïðîòèñòàâèòè ¿õ îäèí îäíîìó íà ð³âí³
“êðàùå-ã³ðøå”, à ïåðåäîâñ³ì â³äòâîðèòè ðóõ
êîìïàðàòèâ³ñòè÷íî¿ äóìêè â Óêðà¿í³ é ì³ñöå,
ÿêå â³äâîþâàëà öÿ íàóêîâà ãàëóçü ó âóç³âñüêèõ
ïðîãðàìàõ. Çà çàäóìîì êíèæêà áëèçüêà òàêîæ
äî “Ïîð³âíÿëüíî¿ ³ñòîð³¿ ñëîâ’ÿíñüêèõ
ë³òåðàòóð” Ä.×èæåâñüêîãî, ÿêà, çà éîãî
ñëîâàìè, ìàëà “ïåäàãîã³÷íå çàâäàííÿ, îñê³ëüêè
ñòóäåíòè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ïîâèíí³
îòðèìàòè óÿâëåííÿ ïðî âñ³ ñëîâ’ÿíñüê³
ë³òåðàòóðè çàãàëîì” [3, 27]. Ìåòîþ ñâîãî
âèäàííÿ (æàíð ÿêîãî Ì.²ëüíèöüêèì òà Â.Áóäíèì
âèçíà÷åíèé ÿê “òåîðåòè÷íèé íàðèñ ë³òåðàòóðíî¿
êîìïàðàòèâ³ñòèêè”), ÿê ³ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè
â ö³ëîìó, àâòîðè ââàæàþòü ôîðìóâàííÿ
“óÿâëåííÿ ïðî ñâ³òîâèé ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ÿê
ñèñòåìó íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð, çàãàëüíî-
ëþäñüêà çíà÷èì³ñòü ÿêèõ âèì³ðþºòüñÿ ¿õíüîþ
ìèñòåöüêîþ òà ³ñòîðè÷íîþ óí³êàëüí³ñòþ” (5).
Àëå ìàòåð³àë (òåîðåòè÷íèé, ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíèé), íà ÿêîìó âèáóäîâàíà îñòàííÿ
ïðàöÿ, âèã³äíî âèð³çíÿº ¿¿ ç-ïîì³æ ³íøèõ.
Íàñàìïåðåä ÷³òêîþ çîð³ºíòîâàí³ñòþ íà
ìàã³ñòåðñüêó ô³ëîëîã³÷íó àóäèòîð³þ, ÿêà
ïðîñëóõàëà íîðìàòèâí³ êóðñè ñâ³òîâî¿ òà
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóð, òåîð³¿ ë³òåðàòóðè òîùî.
Öå äóæå âàæëèâî, îñê³ëüêè öåé ïîñ³áíèê (â³í º
ãàðíîþ îñíîâîþ ìàéáóòíüîãî ï³äðó÷íèêà: êàæó
öå, â³äïðàöþâàâøè ç íèì ñåìåñòð), îêð³ì
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âèñâ³òëåííÿ òðàäèö³éíèõ äëÿ ïîä³áíèõ âèäàíü
ïðåäìåòà é çàâäàíü, åâîëþö³éíèõ åòàï³â
ðîçâèòêó, ï³çíàâàëüíèõ ôóíêö³é, îãëÿäó
íàâ÷àëüíèõ âèäàíü ç ïîð³âíÿëüíîãî
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà â êîæíîìó ç ðîçä³ë³â (¿õ
îäèíàäöÿòü) âèçíà÷àº ò³ “ãàëóç³”, ðîçâ’ÿçàòè
ÿê³ ìàþòü àâòîðè, çàëèøàþ÷è ì³ñöå äëÿ
ðîçäóì³â ñëóõà÷³â. (Íàïðèêëàä, ó ðîçä³ë³
ïåðøîìó – ì³ðêóâàííÿ ïðî âçàºìèíè
ïîð³âíÿëüíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ç òåîð³ºþ,
³ñòîð³ºþ ë³òåðàòóðè, êóëüòóðîëîã³ºþ òîùî).
Àâòîðè êîíñòàòóþòü íàéóñòàëåí³øèé â
óêðà¿íñüê³é íàóö³ ïîãëÿä íà êîìïàðàòèâ³ñòèêó
ÿê íàïðÿìîê ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³: “ñêëàäîâó
³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè” (Î.Ãàëè÷), “çàãàëüíå
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî” (Ð.Ãðîì’ÿê), “íàïðÿì
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü” (².Ïàïóøà),
“ë³òåðàòóðîçíàâ÷ó íàóêîâó äèñöèïë³íó”, ùî
çáëèæóºòüñÿ ç ³íøèìè, íàñàìïåðåä òåîð³ºþ,
³ñòîð³ºþ ë³òåðàòóðè (À.Âîëêîâ, À.Òêà÷åíêî,
Þ.Êîâàë³â). Â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ “ùî º
ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”, “ì³æ ÷èì –
òåîð³ºþ ÷è ³ñòîð³ºþ – çíàõîäèòüñÿ”,
Ì.²ëüíèöüêèé òà Ì.Áóäíèé ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè
Ä.Íàëèâàéêà ïðî “éîãî òÿæ³ííÿ äî òåîð³¿”, ùî
îñîáëèâî ïîì³òíî â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ.
(Ùîïðàâäà, ó “Òåîð³¿ ë³òåðàòóðè.
Êîìïàðàòèâ³ñòèö³” Ä.Íàëèâàéêà (Ê., 2006) öå
âæå “òðåòÿ ç îñíîâíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ
äèñöèïë³í, ïîðÿä ç ³ñòîð³ºþ é òåîð³ºþ
ë³òåðàòóðè” [2, 5]). Àâòîðè ïîñ³áíèêà
âèçíà÷àþòü ¿é “ïðîì³æíå, îïîñåðåäêîâàíå
ì³ñöå ì³æ ñïîð³äíåíèìè ãàëóçÿìè”, óòî÷íèâøè
ïðè öüîìó: “ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî
íàéáëèæ÷å ï³äõîäèòü äî çàâäàíü, ÿê³ ñòîÿòü
ïåðåä òåîð³ºþ ë³òåðàòóðè” (12). Öå êîíöåï-
òóàëüíå ïîëîæåííÿ ðåàë³çóºòüñÿ â íàñòóïíèõ
ðîçä³ëàõ êíèæêè: â³ä ñïîñòåðåæåíü íàä
ïåðåäóìîâàìè äëÿ âèíèêíåííÿ ïîð³âíÿëüíîãî
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, ¿¿ ïî÷àòêîâèì ìåòî-
äîëîã³÷íèì åòàïîì, îôîðìëåííÿì ÿê
ñàìîñò³éíî¿ íàóêè äî ïðîáëåì ãåíåàëîã³¿ é
òèïîëîã³¿ ïîð³âíÿëüíî¿ ïîåòèêè. “Ñüîãîäí³
êîìïàðàòèâ³ñòèêà, – çàçíà÷àþòü àâòîðè, –
ñèñòåìàòèçóº (ãðóïóº, êàòàëîã³çóº, êëàñèô³êóº)
øèðîêèé ñïåêòð ³íâàð³àíò³â òà ðåãóëÿðíîñòåé...”
(101). Óñ³ âîíè çàÿâëåí³ òà íà îñíîâ³ áàãàòîãî
ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè
ðîçêðèò³ íà ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà. Âîäíî÷àñ
àâòîðè ïðèä³ëÿþòü íàëåæíó óâàãó
òåðì³íîëîã³÷íèì ïðîáëåìàì, ð³çíèì ï³äõîäàì
äî êëàñèô³êàö³é (íàïðèêëàä, òåì, ë³òåðàòóðíèõ
³äåé, ïîõîäæåííÿ òðàäèö³éíèõ ñþæåò³â òà
îáðàç³â òîùî), àñïåêòàì äîñë³äæåííÿ îá’ºêòà
(ïðåäìåòà) ³ äîñë³äíèöüêèì ìåòîäèêàì,
â³äïîâ³äíîìó “ìåòîäîëîã³÷íîìó àïàðàòó” (44-
45). Âàæëèâî, ùî, âèêëàäàþ÷è ñâî¿ äóìêè ç
ïðèâîäó ïåâíî¿ òåìè (íàïðèêëàä, òèïîëîã³¿ íà
òåìàòè÷íîìó, æàíðîâîìó, îáðàçíîìó,
ñòèëüîâîìó ð³âíÿõ, ðîçä. 6–8) ç³ñòàâíèõ
ìåòîäèê, óí³âåðñàëüíîñò³ é ïåðåâàã ç³ñòàâíèõ
ìåòîäèê, àâòîðè ñïèðàþòüñÿ íà áàãàòó
äæåðåëüíó áàçó: êîíöåïö³¿ é ìåòîäîëîã³¿
ôðàíöóçüêî¿, àìåðèêàíñüêî¿ êîìïàðàòèâíèõ
øê³ë, ñîö³îëîã³÷íî¿, àðõåòèïíî¿, ñòðóêòó-
ðàë³ñòñüêî¿ êðèòèêè, ñòóä³é ïîëüñüêèõ,
øâåéöàðñüêèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, ìàòåð³àëè
äèñêóñ³é íàâêîëî ìîäåðíó é ïîñòìîäåðíó,
íàéíîâ³ø³ òåîðåòè÷í³ âèñë³äè Ä.Íàëèâàéêà,
Ò.Ãóíäîðîâî¿, Ì.Ìîêëèö³, Ã.Ñèâîêîíÿ, Í.Êîïèñ-
òÿíñüêî¿, Â.Ìîðåíöÿ, Ì.Çóáðèöüêî¿ òà ³í.
Ò³ñíèé çâ’ÿçîê êîìïàðàòèâ³ñòèêè ç òåîð³ºþ
ë³òåðàòóðè, íîâ³òí³ìè êîíöåïö³ÿìè é
ìåòîäîëîã³ÿìè àâòîðè ïîêàçóþòü, íå ëèøå
àïåëþþ÷è äî ãåíîëîã³÷íî¿ äóìêè (íàïðèêëàä,
òðàíñôîðìàö³é òà ìîäèô³êàö³é æàíð³â,
æàíðîâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ é äèôóç³é), à é
êîíöåïö³é ãåðìåíåâòèêè, ñòðóêòóðàë³çìó,
³íòåðòåêñòóàëüíîñò³, ïîñòêîëîí³àëüíèõ,
êóëüòóðíèõ ñòóä³é. Âàæëèâî, çîêðåìà, òå, ùî
ïîðÿä ³ç â³äîìèìè ³ìåíàìè Ð.Áàðòà, Æ.Äåðð³äè,
Æ.Äåëüîçà, Ô.Ãâàòòàð³, Ó.Åêî, Ò.Òëîñòàíîâî¿,
Å.Êóðö³óñà, Á.Áàêóëè ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ ïðàö³
óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòóðîçíàâö³â Ñ.Ïàâëè÷êî,
Ì.Çóáðèöüêî¿, Î.Âåðåòþê, Ì.Øêàíäð³ÿ,
Ì.Ïàâëèøèíà, Â.Ä³áðîâè, Â.Ìîðåíöÿ. Öå íå
ïðîñòî âèáóäîâàí³, ÿê ÷àñòî áóâàº â
äîñë³äæåííÿõ, ðÿäè ³ìåí, à êîíöåïòóàëüí³
ïîëîæåííÿ, äèñêóðñ, íîâèé/³íøèé, çóìîâëåíèé
íàö³îíàëüíèì ðîçâèòêîì ë³òåðàòóðè, ïîãëÿä, ÿê
îò ó Â.Ìîðåíöÿ – íà ñòðàòåã³¿ ïîñòêîëîí³àëüíèõ
òåîð³é. Îêðåì³ ðîçä³ëè (íàïðèêëàä, 11,
“²ìàãîëîã³ÿ”), çâàæàþ÷è íà íåäîñòàòíþ
îïðàöüîâàí³ñòü ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîþ íàóêîþ,
ç’ÿâëÿþòüñÿ â íàâ÷àëüí³é ë³òåðàòóð³ âïåðøå.
Âèíÿòê³â íåáàãàòî: ïðàöÿ “Ë³òåðàòóðíà
³ìàãîëîã³ÿ: ïðåäìåò ³ ñòðàòåã³¿” Ä.Íàëèâàéêà,
ïóáë³êàö³¿ Î.Âåðåòþê, Ã.Ãðàáîâè÷à. Àâòîðè
ïîñ³áíèêà (öå êîí÷å ïîòð³áíî â òàêîìó âèäàíí³),
ãîâîðÿ÷è ïðî ³ìàãîëîã³þ, âèçíà÷àþòü ¿¿ ÿê
“ðîçãàëóæåíó ñèñòåìó ñïîð³äíåíèõ äèñöèïë³í”,
“ìóëüòèäèñöèïë³íàðíó ñïåö³àë³çàö³þ
ë³òåðàòóðíî¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè”. Ñïðîåêòîâàíó
íà ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, öþ ãàëóçü Ì.²ëüíèöüêèé
òà Ì.Áóäíèé ïðîïîíóþòü íàçâàòè
“ë³òåðàòóðíîþ åòíî³ìàãîëîã³ºþ” (247) (íà
â³äì³íó â³ä “íàö³îíàëüíî¿ ïñèõîëîã³¿” Ä.Ïàæî
òà “åòíî³ìàãîëîã³¿” Ã.Äèñåðèíêà), à ïðåäìåò ¿¿
– ë³òåðàòóðíèé åòíîîáðàç. Äîêëàäíî
îêðåñëåíî æàíðè, ùî ñïðèÿþòü ïîøèðåííþ
åòíîîáðàç³â, ìåòîäèêè ¿õ äîñë³äæåííÿ.
Ïîçèòèâíî é òå, ùî àâòîðè ðåöåíçîâàíîãî
ïîñ³áíèêà, íå çàïåðå÷óþ÷è âèâ÷åííÿ
ì³æë³òåðàòóðíèõ âçàºìèí ÿê “ñïåêòðó” æàíð³â,
ùî ôîðìóþòü åòíîîáðàçè, ïðîïîíóþòü íîâ³
ð³âí³ äîñë³äæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ
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ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåõíîëîã³é. ¯õ àâòîðè
çíàõîäÿòü, îêð³ì ³íøèõ ïðàöü, ³ â ïîâåðíåíí³
äî “Íàöèîíàëüíûõ îáðàçîâ ìèðà” Ã.Ãà÷åâà,
ðîçìèñëàõ Ñ.Àíäðóñ³â, Ä.Ãîìîíà, ³íøèõ
àâòîð³â. Ðåöåíçîâàíó êíèæêó âèã³äíî âèð³çíÿº
ç-ïîì³æ ³íøèõ êîìïàðàòèâ³ñòè÷íèõ ïðàöü,
àäðåñîâàíèõ âóç³âñüê³é àóäèòîð³¿, íàïîâíåí³ñòü
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèì ³ òåîðåòè÷íèì
ìàòåð³àëîì. Áàëàíñóâàííÿ ì³æ îäíèì ³ äðóãèì,
ï³äêð³ïëåíå ñóäæåííÿìè é âèñíîâêàìè àâòîð³â,
çìóøóº äóìàòè. Íà öå íàëàøòîâóþòü â³ä³áðàí³
ÿê íàóêîâ³ ïðàö³, òàê ³ õóäîæí³ òâîðè; öå
çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà – â³ä àíòè÷íîñò³ äî
íàéäàâí³øèõ ç’ÿâ, ºâðîïåéñüêà ³ (÷è íå âïåðøå)
ñõ³äíà é, çâè÷àéíî, óêðà¿íñüêà, çíàíà òà çîâñ³ì
íîâà ³ç ðîçìèñëàìè, ïîçíà÷åíèìè ãëèáîêèì
÷óòòÿì ñëîâà é áàãàòèì äîñâ³äîì.
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